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The eŠective operation of the Situational Leadership
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Synopsis: This study considers the eŠective operation of the Situational Leadership by the
utilization of the groupware. The Situational Leadership is typical one in the leadership study of
the lower management. The eŠectiveness of the leadership will be improved by Situational
Leadership. However, it is not enough because the experience and know-how are important with
the leadership. But the Situational Leadership including other leadership theory does not explain
them. This study pays attention to ``the knowledge creation'' to clear method of sharing ``the
leadership skill''. The knowledge creation is proposed by Ikuzirou Nonaka. Because the
knowledge creation enables us to share the tacit knowledge of the individual experience and know-
how in the organization. In the knowledge creation, it is important to generate ``Ba (the place)''
which promotes the knowledge creation. This study proposes the introduction of ``the packaged
groupware'' to generate ``Ba''. That is, this study proposes the eŠective operation of the Situation-
al Leadership by the utilization of the groupware which presupposes the sharing of the leadership
skill by the knowledge creation.
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て LAN（Local Area Network）結合し，プレゼンテーションと議論をコンピュータの支援に
よって効率的に行おうとするものである。具体的な開発あるいは製品例としては，Xerox 社の






































































































を行う。ただし，Notes のサーバーである Domino については排除している。
ここで言う Notes とは，IBM 社から発売されているグループウェアであり，我が国では
1000万人以上に利用され，全世界でもトップシェアを維持している製品である。本研究で
は，この内の Notes6 を使い考察を進めていきたい。なお，Notes6 の主な機能としては，

















































































































図 知識創造における Notes の位置づけとその内容
グループウェアの活用によるシチュエーショナル・リーダーシップの効果的運用
なお，これまでの考察を図示したのが図 2 である。
. Notes 活用による SL 理論運用の実証性に関する一考察
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